







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F 44 2618 2，648 18 50 52 シルト質ローム


















































































試料 試験番号 ω0 ω∫ ρ0 載荷期間 ρo十4ρo 載荷期間 図中の番号
％ ％ 　　　2汲〟^ヒ〃2 日 kg／τ㎡ 日
F NIR　145．48 41．440．50 190 07521．0 1
NIR　244．59 40．090．50 170 1．00 170 2
NIR　54《55738．66 0．86 2．2 1．77 21．8 3
NIR　4478955．27 0．85 2．1 275 15．1 4
NIR　5468435．07 0．85 2．0 565 160 5
NIR　644．95 一 1．00 18．0 1．25 14．0 6
NIR　745．09 一 1．00 20．0 1．50 26．0 7
NIR　844．865ス50 1．00 18．0 2．00 21．0 8
NIR　944．6656962．00 20．0 250 25．0 9
NIR1045．03 55．68200 170 500 55．0 10
NIR1144．86 一 2．00 160 500 20．0 11
NIR1244．5555842．00 160 4．00 160 12





















P6lNIR171 40．961．40 2．0 280 15．7 17lNIR18 36．012．80 20 5．60 22．7 18
NIR19｝136．92 58．570． 0 2．0 2．80 190 19
134554．100．70 2．0 4．20 16．0 20
NIR2135．170．441．40 2．0 2．10 18．D 21
NIR22155．1865．391．40 2．0 280 18．0 22






































































































































































































































































































































































































































































lo 1　　2　　3 lO 1　　2　　3































































































































































































































































































































































































































































































































































































o 2 ▽　2香@3 ▽





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































試験番号 ω0 ψノ ρ ηαε 己 0 図中の番号 備　　　考
％ ％ kgノ ×10－2×10－2
NIP1945．4135．96 2 0 一 一 三軸圧縮（単調載荷）
NIP20460736．17 2 0 一 一 三軸伸張（単調載荷）
NIP2145．5956．262 0750．46 0．42 三軸圧縮　→　伸張
NIP2244．6436．11 2 一〇．60 0．92 0．98 三軸伸張　→　圧縮
NIP23457340．57 1 0．75 0．42 0．46 1 三軸圧縮除荷
NIP2445．61 58．15 2 0．25 0．42 0．50 2 〃
NIP254 ．2957352 0．50 0．72 0．63 5 〃
NIP2644．605Z272 0．75 0．44 0．58 4 ク
NIP2745．9556292 1．00 0．750フ8 5 〃
NIP2845．5936．05 2 1．25 0760．90 6 〃




















































































































































































































試験番号 ω0 ωア Pτ ηαε 図中の番号 備　　考
％ ％ ㎏乃φ
シリーズ1 NIG1044．8539151．0 0．75 1 　，　　，㌔ﾐα　一疋
NIG1144．49372220 0．25 2 〃
NIG12446457152．0 0．50 3 〃NIG1344．64 35．602．0 0．フ5 4
〃NIG1444．70 35．1820 tOO 5
〃NIG1545．30 54．1820 1．25 6
NIG164450 52534．0 0．75 7 〃
一．一
シリーズ2 NIG17442235．32 2．0 0．75 8 己q／己ρ＝054
NIG1344．6435．60 2．0 0．75 9 〃　　・＝1．50
NIG1844．5436832．0 0．75 10 〃　　＝5．33
























































































































































2α 1．0128 ζ 0，040
F 096454¢o 0．0106
λ 0，106 己 0．67×10－2







































































































































































































































σ1 ・・ P ’ σ1 ’　　σ・ z σ1 i　　σ・ z ％
の番号 mink％／湯k砺　・高撃 k禰 k禰　．高撃 k朔k〆㎡ 　．高撃
↓
一．一 ．一一・一一 一一．一 ず・ 　1 1，09947761，8671，167 3024001，500 602蕗671667・ q618一
2 1，0832870， 1，867 1，1673024001500・ 60 2667　・ 1667． 1乙963 一
3 1061・ 11，42922241，667 4 26671667・ 14552 NAR2
4 1，0715750， 2，0941，667 1 Z6671，66712947 」・
5 1，057ろ8592667・ 1，66フ12y54 lN凪5
6 1088・ 14549　， 2667・ 1，66724467　， NAR7
※）前段階での載荷時間
†（min）
























Test　％ ω　0i％） ω∫i％） η ∠ρ／ρε での載荷期
ﾔ　　旧）
図の番号
NIR24Z3834．59 0 1 7～12 1
NAR　　1 45．7534．61 0．25 1 8～21 2
〃　　　2 45．80 54．68 0．50 1 8～21 3
〃　　3 46．23 53．50．75 1 7～15 4
〃　　　4 46．73 40．58 0．50 0．25 56 5
〃　　　5 46．12 56．93 〃 0．25 21 6
〃　　　6 4Z7736．56 〃 0．50 18 7
〃　　　7 46．91 5ZO7 〃 1．0 59 8
〃　　　8 46．55 35．42 〃 2．0 39 9
〃　　9 46．4039550．75 0．50 19 10
























































































































































































































































































・　　　　，　　　　　　　　　　一・ 『 r．．． “一「－－一一NAR12　42283571 0．75 0．75 3
”　13　45．U35．51 075 τ50 4
〃　　14　　460235．23 0．75 oo 5
”　15．44．8735．42 0．75 《⊃○ 6
　　　　lnAR川44・6154．81 075 一〇．75 7
　　1．2　0　　　　　　Cc＝O．244
£1」　　　　　｛o｝
　91．0　　　2
豆0990．C・・o．043
　　　0」　　　　l　　　　IO
　　　　　　　P　｛kg！cm2）
　　　　z！／／’　　1（b）
　　　O　’
　　　0　　　5　　　10　　　15
　　　　　　　　　v｛％）
図一4．2．10　等方および異方圧密、膨潤時
　　　　　　　の（a）e～logp関係、（b）ε，
　　　　　　～〃関係
　つぎに、K「圧密試験結果について述べる。図一4、2．15は、　F－1試料について行なつたち
圧密試験より得られたσ1，一一　Os，の関係を示したものである。試験は三軸セルにより円柱供試体
について側方排水条件のもとに行なつた。図中のプロットで示した順に側圧σ。を増加し、供試
体の軸方向変位と排水量よりK。条件を満足するようにσ‘を変化させていつたものである。図
よりK。一圧密中の応力比は大体一定になつており、これより静止土圧係数K。＝0．43を得る。
一95一
